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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya : 
 
 Nama  : Vania Adeline Cahyadi 
NIM   : 00000019946 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang : 
 Nama Perusahaan : Lynx Films 
 Divisi : Produksi 
 Alamat : Jl. Gunung Indah V No. 3, Cirendeu, Kec.  
    Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 
 Periode Magang : 01 Agustus – 30 September 2020 
 Pembimbing Lapangan : Arti Riyanti 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 16 November 2020 
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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-
Nya penulis dapat menyelesaikan kerja magang beserta laporan magang ini dengan 
judul “PERAN ASISTEN PRODUKSI DI RUMAH PRODUKSI LYNX FILMS”. 
Laporan ini disusun berdasarkan data dan juga pengalaman yang didapat selama 
penulis menjalani kerja magang di rumah produksi Lynx Films. Selain itu juga 
untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dari Jurusan Film Universitas 
Multimedia Nusantara. 
 Sebagai seorang mahasiswi film yang sudah mempelajari berbagai teori 
perfilman, kesempatan kerja magang kali ini adalah saatnya untuk mempraktekan 
ilmu yang selama ini didapat dan juga tentunya untuk belajar lebih banyak lagi 
langsung dari lapangan. Praktek kerja magang di rumah produksi Lynx Films 
merupakan sebuah pengalaman baru dan sekaligus menjadi tantangan tersendiri 
karena selama ini penulis belum terlalu memahami dunia periklanan. Namun, 
dengan melakukan praktek kerja magang ini penulis mendapatkan banyak ilmu dan 
pengalaman yang sebelumnya tidak pernah didapatkan. Selama ini penulis sangat 
tertarik dengan pekerjaan sebagai seorang produser, maka dari itu dalam 
kesempatan kerja magang kali ini penulis mengambil posisi untuk belajar menjadi 
asisten produksi. 
 Selama pandemi Covid-19 ini banyak sekali sektor-sektor di kehidupan 
yang terkena dampak negatifnya, perfilman juga tidak luput dari itu. Namun, 
selama pandemi ini industri periklanan masih aktif menjalankan kegiatannya. Hal 
ini tentunya karena permintaan untuk promosi melalui media iklan masih tetap 
diminati. Meskipun sedikit terdampak, sektor periklanan nampaknya masih dapat 
bertahan selama masa pandemi ini.  
Pencapaian kerja magang serta penyusunan laporan ini tidak terlepas dari 
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
semuanya dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis ingin 
mengungkapkan rasa hormat dan terima kasihn kepada : 
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1. Lynx Films, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk 
melakukan kerja magang pada perusahaannya sehingga dapat 
memperoleh banyak pengalaman, ilmu, serta relasi 
2. Arti Riyanti, selaku pembimbing lapangan selama penulis melakukan 
kerja magang di Lynx Films 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film yang 
juga merupakan Dosen Pembimbing penulis 
4. Chezia Sine, yang telah banyak membantu dan berbagi ilmu selama 
penulis menjalani kerja magang 
5. Orang tua serta keluarga dekat, yang selalu memberikan dukungan 
secara materil dan mental sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja 
magang ini dengan baik 
6. Teman-teman, yang sudah membantu penulis selama menjalani kerja 
magang dan juga selama pembuatan laporan ini 
 
Tangerang, 16 November 2020 
 
 
 
Vania Adeline Cahyadi 
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ABSTRAKSI 
Dalam menjalani kerja magang di rumah produksi Lynx Films, penulis berperan 
sebagai asisten produksi. Penulis memilih Lynx Films karena Lynx Films 
merupakan salah satu rumah produksi iklan yang sudah profesional dalam hal 
pembuatan iklan komersial. Penulis terlibat dalam setiap proses dari pra-produksi, 
produksi, hingga paska-produksi untuk membantu dalam hal produserial. Penulis 
membantu mempersiapkan keperluan PPM dan shooting selama proses pra-
produksi. Kemudian membantu segala keperluan sutradara dan produser serta divisi 
lain yang membutuhkan selama proses shooting. Hinga terlibat dalam proses paska-
produksi hingga delivery. Kendala utama yang dihadapi penulis adalah pergantian 
tim dalam setiap proyek yang dilakukan sehingga penulis harus selalu bisa cepat 
beradaptasi dengan tim baru dan memiliki inisiatif tinggi. Namun, selama 
melakukan kerja magang, penulis mendapat banyak ilmu dan pengalaman baru 
serta koneksi dengan orang-orang profesional. Selain itu, penulis juga belajar untuk 
dapat bekerja sama dalam sebuah tim, bertanggung jawab, dan belajar 
berkomunikasi dengan rekan kerja. Penulis jadi mengetahui dan belajar banyak 
mengenai dunia industri iklan profesional melalui kerja magang ini. 
Kata kunci : Magang, Lynx Films, Production Assistant, Iklan 
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ABSTRACT 
Doing an internship at Lynx Films production house, author takes the role as a 
production assistant. The reason why author chooses Lynx Films is because the 
production house considered as the one of the professional companies in terms of 
commercial advertisement productions. Author is involved in every managerial 
process, from pre-production, production, to post-production. Author also helps 
prepare PPM and shooting needs for the crew during the pre-production process. 
While during the shooting process, author helps the director and producer as well 
ass other divisions in need. Author is also involved in post-production process and 
delivery. The main difficulties author faced is to be able to adapt in every new 
projects, while working with number of different teams. However, during the 
internship, author gained a lot of new knowledges and working experiences and 
also connections with the professionals. In addition, author also learns how to work 
collaboratively in a team, be responsible, and learn how to communicate well with 
colleagues. Lastly, author learned a lot about the professional advertising industry 
through this internship. 
Keywords : Internship, Lynx Films, Production Assistant, Advertising 
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